





A Study on the Purchasing Distribution and Process of the Buyers of 
the Private Residential Buildings for Sale in Lot. 
Kiyoshi OKANO 
Nowadays the private residential buildings can provide housing at a moderate price， 
because of its common fixtures， equipments and site. 50 th巴 demandfor the buildings will 
increase gradually with a view to rationalizing modern Life. This study is on the examination 
of the purchasing distribution and process of the buyers of the private redidential buildings 
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A 型価格表
四ド04011…い0403|…|…十一 4081NO削階 138万 135万 135万 135万 135万 135万 135万 138万
三 lh301|…l-l…l…ド。叩階 145万 142万 142万 142万 142万 142万 142万 145万
二 lh2011…|… l…(…ド0207|…|…階 145万 142万 142万 142万 142万 142万 142万 145万
|N0 1011NO叩。叩。叩。叩。…小。旧
階 145万 142万 142万 142万 142万 142万 142万 145万|
B 型価紫表
四 iNo叩。ω2lNoω31N04051-h407
階 184万 179万 213万 213万 179万 184万
三 | h…一3ω~11つい階 188万 183万 218万 218万 183万 188万二!川一 Nom31No叩階 188万 183万 218万 218万 183万 188万
-lh101No叩
階 188万 183万 218万 218万 183万 188万
Z!叫川 1叶叫 1叶 11.2
型 IB1 I B2 I B3 I B3I E2 I B1
C型価格表
E12?lulzf同属加
I No.3011 NO.302 I No.303 I No.305 I No.3061 No.307 
階 I252万 I221万 I251万 I251万 I221万 I252万
一 INo.2011 No.202 I No.2031 No.2051 No.2061 No.207 
階 I252万 I221万 I251万 I251万 I221万 I252万
一 INo.1011 No.1021 No.103 I No.1051 No.1061 No.107 
階 I252万 I221万 I251万 I251万 I221万 I252万
ZI 15.6 I ωI 15.9 I 15.9IωI 15.6 











































































中 新 文 A 口
港
回 央 宿 京 東
呼応件数 n 136 136 94 80 35 14 
注文保留 a 8 15 28 36 10 4 
制文打切 b 115 113 58 42 22 7 
注文契約 c 6 8 5 1 3 2 
そ の 他 D 7 。3 1 。1 
契約必 率
c/n 4.4 61 5.5 1.3 8.6 14 
(%) c/a十c 44 35 15 2.7 23 33 
都 内
第 1期工事
板 荒 足 葛 江
分譲販売 北 戸
橋 JlI 立 飾 JlI 
呼応件数 n 52 120 27 22 24 9 
注文保留 a 4 10 3 19 13 4 
注文打切 b 41 94 22 3 9 4 
況文契約 c 4 9 2 。2 1 
そ の 他 D 3 7 。。。。
契約%率
c/n 81 7.5 7 。8 11 












墨 江 品 太 目 渋 世 杉 中 豊 練
田
回 東 j!l 間 黒 谷 谷 並 野 島 馬
28 19 44 79 26 42 87 78 58 90 33 
11 2 16 10 7 2 26 4 16 28 10 
15 14 27 69 18 38 56 66 41 55 23 。。1 1 1 2 1 2 1 7 。
2 3 。。。。4 6 。。。。01 2.3 。4 5 11 2.5 1.7 7 。。。6 。13 50 3.7 33 6 20 。











東 西 横川 湘南のそ
の 計
多摩 他部 部 部 浜崎 -他
3 3 79 33 8 13 36 12 61 1620 
























四 n 1，'00問問n 1，100同




千 中 新 文 4口b、 墨 江 ロロ 大 目 渋 世 杉 中 豊 練
代 港 回
田 央 宿 尽 東 回 東 1 国 黒 谷 谷 並 野 島 馬
呼応件数 n 39 40 26 24 15 14 5 6 21 17 9 11 31 23 17 25 9 
注文保留 a 16 21 12 12 7 4 1 2 11 7 。6 9 3 4 14 。
注文打切 b 17 17 12 30 5 7 4 3 10 1 9 5 20 19 13 11 9 
注文契約 c 4 I 1 。1 2 。。。。。。2 1 。。。
そ の {也 D 2 1 1 。2 1 。1 。。。。。。。。。
注文保留率 a/n 36 25 46 4 47 29 20 33 53 40 。55 29 13 24 56 。
注文打切率 b/n 44 42 42 96 33 50 80 50 47 60 100 45 65 87 76 46 100 
都 内 都 下 埼 玉 神奈川 そ
第 2期工事
板 荒 足 葛 江 ~I:; 南 西 南 中 東 西 横川 湘そ の 計
分譲販売 北 戸 多 多 多 央 南の 他
橋 )1 立 飾 1 E整 摩 摩 部 部 部 部 浜崎 -他
呼応件数 a 16 36 5 2 5 2 7 5 11 62 38 2 4 21 9 47 604 
注文保留 a 9 21 3 2 3 。2 2 3 19 19 1 1 9 3 21 247 
注文打切 b 3 14 2 。1 2 4 1 7 42 15 1 2 12 5 50 320 
注文契約 c 2 1 。。。。。。。1 2 。。。。。18 
そ の 他 d 2 。。。1 。1 2 1 。2 。1 。1 6 19 
注文保留率 a/n 56 58 60 100 60 。29 40 27 31 50 50 25 43 33 68 平41均Fぢ
注文打切率 b/n 19 39 40 。20 100 57 。67 69 39 50 50 57 56 32 平均53% 
230 岡野 清
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